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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmat-Nya, penulisan ini dapat diselesaikan juga pada akhirnya. Penulisan ini 
diberi judul “Pengkombinasian Teori Plotting 15 Beats dengan 12 Stages of 
Hero’s Journey dalam Skenario ‘Guilt to Kill (GULTIK)’” dan membahas tentang 
topik penulisan skenario. Topik yang dibahas tersebut berfokus pada ilmu 
penulisan skenario, terutama pada teori plotting yang menggunakan dua teori 
gabungan yang berasal dan dirumuskan oleh orang yang berbeda. Kedua teori 
yang berbeda namun dikombinasikan tersebut adalah teori plotting 15 beats yang 
dicetuskan oleh Blake Snyder, dan teori plotting 12 stages of hero’s journey yang 
dicetuskan oleh Christopher Vogler dengan mengadaptasi teori Joseph Campbell. 
 Tujuan pembuatan Skripsi Penciptaan ini bagi penulis adalah untuk 
bereksperimen dan mencoba sesuatu yang baru dalam semangat mengembangkan 
teori penulisan skenario dari teori-teori yang sudah dicetuskan oleh para ahli 
sebelumnya. Penulis percaya bahwa apapun yang berada di dunia ini adalah 
sesuatu yang dinamis, hidup, dan selalu berkembang. Evolusi sebagai anugerah 
yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dan begitu juga dengan ilmu 
pengetahuan yang tidak boleh berhenti untuk terus beradaptasi dan mengikuti 
perubahan. Penulis yakin bahwa teori penulisan skenario sendiri pun juga bisa dan 
harus berkembang pada dinamika kehidupan di alam pengetahuan ini. Oleh 
karena itu, eksperimen dan berbagai percobaan harus terus dilanjutkan dan 
dilakukan agar manusia itu sendiri tidak terjebak dalam kekangan statis dari apa 
yang sudah ada. 
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“Pengkombinasian Teori Plotting 15 Beats dengan 12 Stages of Hero’s Journey 
dalam Skenario ‘Guilt to Kill (GULTIK)’” adalah sebuah penulisan yang 
membahas tentang eksperimen dan percobaan dalam ilmu penulisan skenario, 
untuk mengkombinasikan atau menggabungkan dua teori plotting yang berbeda 
menjadi sebuah skenario dengan dua teori plotting kombinasi atau gabungan. 
Penulisan penelitian ini dilakukan untuk menjadi landasan dalam pengembangan 
teori penulisan skenario dan plotting yang akan diinovasikan di masa mendatang 
oleh para peneliti, serta untuk membuktikan bahwa penulisan skenario adalah 
sesuatu yang dinamis dan mampu untuk selalu berkembang. Bahwa teori 
penulisan skenario itu bukan sesuatu yang statis dan kaku, selama setiap dari teori 
tersebut memiliki 3 act structure sebagai pedoman pembuatan strukturnya. 
Penulisan ini membahas bagaimana cara melakukan pengkombinasian tersebut 
dan penulisan ini juga menggunakan metode penelitian atau teknik analisis 
deskriptif yang diberikan treatment secara kualitatif eksperimental dengan teknik 
kombinasi. Hasil dari penulisan ini adalah pembuktian bahwa percobaan dari 
pengkombinasian atau penggabungan dua teori plotting 15 beats dengan 12 stages 
of hero’s journey dari dua orang perumus teori yang berbeda tersebut, dapat dan 
mungkin untuk dilakukan.  
 




“Plotting Theories Combination of 15 Beats and 12 Stages of Hero’s Journey in 
the Script of ‘Guilt to Kill (GULTIK)’” is a research that is done to experiment 
and an attempt in the screenwriting study, to combine two different plotting 
theories into one screenplay with double plotting theories. This research is 
conducted to be the basis and foundation of future development in screenwriting 
and plotting theory by any researchers, as also to prove that screenwriting is 
something that is dynamical and could develop. That it is in the nature of 
screenwriting theory to not be static nor stiff, as long as every each of that theory 
consisted of 3 act structure as it’s fundamental ground theory in structurizing the 
plot of the script. This research will breaks down the way in combining the two 
theories and the analytical descriptive methods which is treated by the 
combination technique of qualitative experimental that is used to achieve the final 
result of this research. That result, then, will prove that combining 15 beats and 
12 stages of hero’s journey plotting theories, which is also created by two 
different authors, is possible to prevail. 
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